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Osman Cemal Kaygılı 
hayata gözlerini yumdu
Osman Cemalin ö ymii, Türk  B&sı#ı 
ailesi ve e d e b i y a t  âlemini büyük 
bir yas içinde bırekmıştfr
..... hastahanesinde Profesör Doktor
Rahmetli Osman Cemal Kaygılının
son resimlerinden biri
Türk basın ve edebiyat ailesi 
bugün en kıymetli rükünlerinden 
birini daha ebediyen kaybetmekle 
müteellimdir. 25 yildanberi fasıla­
sız bu ailede çalışan ve memlekete 
çok değerli hizmetlerde bulunan 
güzide muharrir Osman Cemal 
Kaygılı müptelâ olduğu amansız 
derdden kurtulamıyarak dün ak­
şam saat 19 da Guraba hastahane- 
sindc hayata gözlerini yummuş­
tur. «Mide kanseri» gibi zalim ve 
insafsız olan bu menhus derd uzun 
bir müddet evvel Osman Cemal 
Kaygılıya musallat olmuş ve onu 
hergiin bir parça daha eriterek 
10 ay evvel yatağa, hastahaneye 
düşürmüştü. 10 ay önce Guraba
B. Kâzım İsmail Gürkan tarafın­
dan yaptlan muvaffakiyetli bir 
ameliyat ve tedaviden sonra Os­
man Cemal hasiahanedeıı çıkmış, 
gündelik hayatına tekrar başla­
mak istemiştir. Fakat yılların ve 
hastalığın erken tahrib ettiği bün­
yesinde tesirini bırakmıyan «kan­
ser» onu çok sevdiği mesaisine 
avdet ettirmemiş, eski şen, şak­
rak arkadaşımız zamanla enerji- 
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sini, neş’csini büsbütün kaybede- j 
rek evden çıkamaz hale gelmiştir. 
Bnaan üzerine tekrar Gııraba has- 
tahanesine yatmış ve sıkı bir tıbbî 
nezaret al!ma alınmıştır. Lâkin 
bünyesi çok zayii düştüğünden 
kansere ilâveten bir de »tüberkü­
loz» musallat olmuştur. Orada 
doktorları ve kendisini ziyarete 
giden arkadaşları ve sevdikleri bıı l 
iki menhus hastalığın pençesinde ı 
eriyip sönen Osman Cemalin ne * 
yazık mukadder akıbete doğru i 
sürüklenmekte olduğunu derin j 
bir teessürle görmüşlerdir. Fakat; i 
son gününe kadar iyileşeceğini 
ümid eden Osman Cemalden bu­
nu saklamışlar, teselli etmişlerdir. 
Nihayet dün sabah büsbütün ağır­
laşmış ve gecelerdir baş ucunda 
beklemekte olan müşfik bayat ar­
kadaşı Bayan Sabriyeye bütün 
gün hep saati sormuştur. Akşam 
üstü, saat 19 u çalarken; ateşler 
içinde yanan titrek elleri bahtsız 
zevcesinin avuçları içinde olduğu 
halde son nefesini vermiş, fânî 
dünyadan ebediyen ayrılmıştır. 
Böylecc ölüm; son günlerini şifasız 
hastalıkların en dayanılmaz ıztı- 
rablarile inleyip kıvranarak geçi­
ren zavallı Osman Cemal için bir 
kurtuluş olmuş, hasret kaldığı sü­
kûna dün akşam kavuşmuştur. 
Kara haber hemen her tarafa ya­
yılarak derin bir elemle karşılan­
mıştır. Bu temiz halk çocuğunun 
ebedî kc.yibı her yerde büy ük bir 
acı husule getirmiştir. Merhumun 
cenazesi yarın öğleyin Edirnekapı 
camimden kaldırılacak ve vasiyeti 
mucibince Edirnekapıdaki Tok- 
makdede makberesine defnoluna- 
caktır.
Bu ölümle yazı ailesi içinde en 
değerli muharrirlerinden: en gü­
zide arkadaşlarından birini kay­
beden «Son Telgraf» merhumun 
zevcesine tazi.yetlerini sunar ve 
aziz ölüye Allahtan mağfiret di­
ler.
OSMAN CEMAL İN HAL TERCÜMESİ
Osman Cemal Kaygılı, 22 Eylül 1306 
da İstan buldu Edimekapıda doğmuştur. 
Bu hesaba göre 54 yaşında idi. Genç 
denecek bir yaşta vefat etmiştir. 
Babası Edirnckapıda bakkallık yapan 
Mehmet Mustafa Ağa, anası da Gülfct 
Hanımdır. Osman Cemal ilk tahsilini 
Kasımpaşa Cezri Kasım ilk mektebin, 
de, orla tahsilini Eğrikapı Merkez Rüş­
tiyesinde yapmıştır. Bundan sonra, mül- ı 
ga «Menşei Küttabı Askeriye» ye gir­
miştir. Buradan mezun olduktan son­
ra, 1322 tarihinde ve 80 kuruş maaşla 
«Erkânı Haı-biyei Umumiye» ye kâtip 
tayin edilmiştir.
1325 yılında maaşı 400 kuruşa çıkan 
Osman Cemal, o zaman açılan bir imti- j 
hana girerek muvaffak olmuş ve terfi- | 
an Kataah Fenniye Müfettişliği Kalemi j 
kâtipliğine tayin edilmiştir. Bilâhare, 1
600 kuruş maaşla ve yin» terfian 46 ın. 
cı Fırka İdare Kalpliğine «itmiştir. 
Bu fırka o zaman Menemen civarında 
idi.
Askeri kâtip Osman Cemal 1918 de 
hastalığına mebni 240 kuruş maaşla te­
kaüde sevkedjlmiştir.
Osman Cemalin yaza yazmıya başla­
ması da bu tarihte başlar. İlkönce muh­
telif mizah gazetelerinde bu arada Ka­
ragöz, Aydede gazetelerinde bir çok ya­
zılar yazmıştır.
Yazıları ince esprileri ihtiva eden mi­
zahî fıkralar, hikâyeler ve kısa tefri­
kalar, monologlar, küçük piyeslerdi- 
Osman Cemal kısa zamanda çok sevil­
miş ve tutulmuş, günlük gazetelere de 
yazılar yazmıya başlamıştır. Bir yıl ev ­
veline kadar gazetemizde, Dağarcık 
başlığı altında hergün mizahî fıkralar 
yazıyordu. Hastalığı onu yakaladığı za­
man, artık yazı yazamamaktan büyük 
bir iztırap duyuyordu.
Osman Cemalin basılmış kitapları 
içinde en mühimmi Çingeneler isimli 
romanıdır. Bu eser, Cumhuriyet Halk 
Partisi Roman Mükâfatı müsabakasına 
dahil olmuş ve çok iyi bir derece almış­
tır. Eserin Semih Lûtfi Kitabevi tara, 
fmdan ¡kinci baskısı yapılmıştır.
Bu roman, çok orijinal bir mev­
zuu ihtiva etmektedir. Bizde ve 
belki de dünyada, çingenelerin ha­
yatını, onların hususiyetlerini, 
aşklarını bu kadar yakından ve 
derin bir vukufla tedkik, tahlil ve 
hikâye eden eser yoktur. Osmamn 
bundan başka «Aygır Fatma», 
«Sandalım Geliyor», «Bekri Mus­
tafa» isimli romanları, Üfürükçü 
adlı piyesi, Meydan Şairleri, Se­
maî Kahvehaneleri isimli folklor 
etüdleri vardır.
Osman Cemal, halk içinden .ye­
tişmiş bir halk muharriri idi. İs- 
tanbulu çok iyi ve yakından tanır­
dı. Hüseyin Rahmi ve Ahmed Ra- 
simden sonra, İstanbul hayatına 
dair en güzel yazıları Osman Ce­
mal yazmıştır. Türk edebiyat ta­
rihi için Osman Cemalin yazıları 
İstanbul folklörü bakımından zen­
gin ve değerli bir hazinedir.
Osman Cemal çok halûk, terte­
miz bir insandı. Kendisini herke­
se sevdirmişti. Herkes hakkında 
hüsnüniyeti vardı. Son derece mü­
tevazı, nıahviyetkâr idi. Hayatta 
kimsesi yoktu. Geride, dul zev­
cesi Sabrıye hanımdan başka kim­
se bırakmamıştır.
Osmamn bir de hocal'k cebhesi 
vardır. Öğretmenliği çok severdi. 
İlk defa 1915 yılında Mülga İmam 
Hatib Mektebinde tüıkçe hocalığı 
ile maarife infisah etırrştir. 1931 
yılında Çembeılitaş Ortaokuluna 
türkçe muallimi olmus# 1932 de 
Fener Rum lisesi lürkçe hocalığı­
na tayin edilmiştir. Öliinciye ka­
dar bu vazifede idi. Bir yıldan 
fazla bir zamandır derslerine gi­
demediği için çok muztaribdi.
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